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Mrsw6, .Iveadres 26 aovembre 1937
Per molt menys s'aixecaren contra Iii. �R�publica! I
�i certs cetollcs espenyols fossln homes cepecos de com prendre, mesu- f) �
j-rarlen rabast_de lIur encegament en Ilegir el disturs que el minlstre �e Cultes I
alemany ha pronunciet prectsament a Fulda, que es Ja clurat on cade any es !
reunlen els blsbes cetollcs d'Alemtmya..
.
I
Bl mfnis!re, en qiiestf6 he resumlt eI peneament nacfonal-soctalleta en- I
fro ntde l'Bsgleela enunes quanres formules breus i lnepelIables: l'Bstat nazi ivol impedir que hom abusl de la reIigio per li fins polltlcs: les despeses de III ;
, Bagle.la,no loa 1m' do p.gar.I'Esflll, slno els fldels; eI naclonel soclallsme ro;-I, vlndlce. per a ell el dret a educar els nene a la seve manera i nega equest dret i europea. procedlrnent que s'ha emprat ie en. a I'EsS?lesia.' . .! Creu el marlscal Petarn IIa necesel-: molts pareos i que consletelx en re-Per molt menys,' dluen ele cetollcs espanyole que es, van alxecar en ar- . tat-que la insrrucclo prernillter sigui unir cada a_�.y el major nombre ,POS-I '.m� s contra Ia Republf'ca! Ho dluen homes perque en reeliret la contribuclo I obllgatorla, ja que l'asstduuat Indis- .r slble de levee en Camps d'Instrucclo.cle rica I a la subleveclo dele millters, mes que -en moilus eeplrltuels.: esteve fo- I pensable i general no pot neixer rnes Res, en .. efec\e, tan Ievorable per lanamentade en motlus d'un ordre mea baixo La prove son ele molts cetollce que i que del .principi de I'obligatorietat. Instrucclo pre-milner com fer paesars'han mantlngur JIeiaJs 211 poder estatuIt pel poble, deeiriosoa de delxarben t L'organltzaclo de la preparl}ci6 mill- als futurs recIut�8 tre� setmiines ensentat que \!na cosa es la religi6 honesfament sen tida.i una aUra cosa son lee I tar oQligatoria deu estabIirJse. sobre' un d',quelle camps a Ii:! primaveri;l 0Uuites purament terrenes. . '. :. una. organitzac� territorial mUlltada a l'esUu. La preparacio 'mit1tar de Ia
.




pO-I'. posi ell movl�ent els diV'ersos depar­driel1 veure sense uns certs .escrupols de corr8cien�ja com els bisbes espa- . taments que regulenl- renq�adrament Buropea, opiniQ q�e ens produeix lanyoJs beneeixen les tropes, (Ie Hitler, mentre le� proclannn defensores' de t utilHari, empra!lt oficiaI� i sots' oijciids �atisfacci6 de consiatar que seguimla fe. '.'
. 'i de reserva. Aflnesta 'preparaci6 deu ela camins vers la� victoria.De tOla menera la precauclo es eobrera. Ela catolic� que han restat aJ I estendre's a tots els reclutes d'un con- L'educaci6 pre-miIltllf en 1a Repu-costa! de'Frl.lnco estan c;urats d'e!pants. "No han don,at Hur vJst i-plfiu ales ( �n.,g.. e:?������.i.r__�e��i�s per_',1 �lica l'ha eSf�mulat certament el �a-legiol1s rriores 1)ue, provel&h d'escnpulans7 eortrerr'- caVcrrnmar-..-Hrrrm�. '1_
- _ ... - _ ...._.., -L.._
lIes dame,s salamanquines, de mantelfina i rosar-is, somreien als 'mows no. especialistes que necessiten una !Iar- J cions, ja que de�ostra que el8 am�C8,pas qerque hi veiessln e1a. paladins de la religi6, sin6 perque, IIteratura a part, ga prep}rad6 han·, d'e��er ObJ�cte', probablem�nt igual que els enemICS,eefsven conven�ude"S que aquel1s moros anaven' a liuitar pe� conservar-Ios a dSunB orientacio especial, igual que I han ,com pres 10 importimcia' d'aquestelles els diners I els privil�gis soCials que en dimanen. el c�ntingent de!ti�at a M�rims j A�re. " trebaJ� qll� porta � c�,P el ,Comjte d'B-En un profund llssaig que l'U'luslre 'catolic fra!1ces Jacques Maritain va L'Bxercit neces81ta precIssment dISa '! ducacJ6 Mllitar.
.
escriure a proposit de Ia guerra civil espanyola, e5 dre�ava contra aquells que posar d'elements in8trun�., els _quaIs I, Cal esperar que els que encara dub- .,J'han voJguda quallficar de cguems Banta:.. Re�olzant se en lea Bscripture5)j _ aco'mpa�yats de! material necessari, taven r'econeguln ara I'eficacia de I'e-
en les ,encicliques papa Is, Maritain demostra irrefutablement com la guerra seran sempre l'Exercit de Ia �i�tori&. I ducacio pre-miIitar, i es rendeixin_ da-
que 'fll Franco no t.,e absolutarnent res de santa. 'La prepcl."ac.io militar ajuda efica�ment , vant un judici de ta�ta importbncial'actuaci6 en conjunt acostum�nt-se a iPer.que una guerra pugui esser qucllficada de csant�.l>, cal que el seu mo- , com l'exposat pel·gran omic de III Re-obeir i II comprendre Burs caps. LlI I . "-Jiu tnlcial, unic, slgui d'indoIe religios, espi!itual. 'Bren sngr!ldes les croades instrucci6 pre militar ha d'esser' obli- I publica Bspanyola, el mcuiscllI Petain.de I'Bdal..mitjana, en que tots els, poders j totes les tlmbicions tem�,or�ls seeotmetien' '1 l'assoliment d'un objectiu' desinteressat i purament 'religI6s, tal




sbtmetre's ,lI l'especuIl'!dor en mate-
,






janc�s de poder 0 per defensa d'interessos, si de pasl3ada hom vol invoJu- S6n no pocs els periodics del maH La setmana pl!!f!lsada, un individu
crar, hi problemes rellgiosos, es abusiu nomenar-Ia guerra santa. Bs una que parlen del probJem� dele provei compri! unes ulleres. Li'n demanaren
ofe'nsa que es fa a In religi6, e�barcar" la en unll nuita d�jnteressos terrenals. menta, d'aquest problema' tan viu i' vuitantn pessetes. Naturalment, les
AqU�Stli es l'oplnio de Maritein. Be clar que MarUaln es un catolic. Me.n· inquietant, per la qual cosa ha'tNsBer t.roblI mlSssa cares i ho manifesta III
tre qu� els segu!do�s de Franco de catolics nomes seln diuen, j per defenst5r enfocat de pie a pIe j reso·lt raplda- v�nedor, i aquest Ii contesta, com si
.
el sen dret a contlnuar explotant els pobres s'aliim amb Hitler i s'alicrien amb ment per damunt de tot, i fonfra' tot- res no digues" que�si lea 'ulleres ha·el dlable. . hom que �'oposi II Ie Sevil solucl6. guesshl estat compra,des el din abans,.
Fern !O,t segllit justfc!a, i diguem que no�es haurien . costat quaranta pes· ..
sefes. L'fmp.eri del caprjci es- ben evi­
d�nt.
. Dilluns passQj", a Torroella de
Montgrf, un pages va vendre un porc
a canvi d'un paquet de callquenyos, I
un altre, Z!I mateix poble, Vi! donar,,
\
per un paqu� de t�bac de 4'20, tl?t el
blat de moro qqe va voler
.
eI possei ...
dOT del ctalis�a» de Ia Tabacalera.
Aquests fets son eI secret de l'en ..
cariment de tot, i el que fll que, hll­
vent hi de tot, hom no trobi re.s 0 hagi
Ins t r u c c i 6








. De les declaraclons exposades pu- I
bllcamenl pel gran merlscel frances J
P"tain relatives 'a I'educaclo premm-I'..tar espenyole; extracrem.ele punts devista mes essenciaIs manlfesrade per.]
aqueer gran general de la guerra' !
.f·
•
d'adquirir· ho' a preus inaccessibles.
Entenem nos. Hi ha indlvidu que I es contra 'aixo que hom ha de reac-.
/ .
se sent especuludor I eepeculll amb cionor vigorosament i inexorable-
l�s mercaderles que te is III sevII mli, ment. Sf el Govern s'entrete imposont
perque enfront .seu·j aJ...$eu entorn no penyores contrll els infractors de les
�/ '�i ha sin6 eepeculad6rs. Hi ha qui normes dictlldes, res no aC.onseguira:
_____------ .,.. -' especuJa ariTh un article manufacturat el public contInuara pagant els preus
� perq.ue abans ha h�gut de tractar j de • fantastics d'ara, f, ames, pagara 1I
EL CAP DE RECLUTAMENT
qui ha obert 121 porta per II tra�tar
d'aquest problema pelpHant ha est�t
el Govern de la Republica en �ispo­
sar-se Il llCa�l!Ir 6mb el Iladronici eri­
git en borometre de fa moral col'lec-
.
tivn de In reraguard6;. i en fer la de
guda justici!5- 'remarcant la resoluci6
del Govern, volem dir que nosaitres,
com tpI,Pom, esperavem aquesfa pa­
raula governamental, perque mai no






Es posa a coneixement de tots els minyon's compresos en redat de fer la
in�trueci6 militar' (nascuts en ela anys.1918 i 1919) ordenada pel Ministeri de
Defensa Nacional, Pobligaei6 que tenen tltnt els de Matar6 com els que viuen en
pobles forans lIdscrits en is'quest'Centre Militllr de presentar-se seguidament
.
a
fer la seva inscrlpci6-eis que enCara .no ho haguessin fet-disposada per Ia
8uperioritat, en les oficines d'aquest Centre (Bakunin, 77, aban!? Churruca), ad­
vertint-Ios que ineorreran en sancions greus els que ,passat aquest per(ode de
temp's no puguirJ" exhibir la docDmentaei6 aereditativa de la seva siluaci6 militar �
a resser requerida en ·qua}sevo) momen, pels agents de l'Autorital, arribant-se
adhuc 11 lea. sancions d'enviar-)os en bataHons discilinaris, tal com estableix .elDeere. del Ministeri de Defensa Naeional.
El que es fa avinent per a genera) eoneixemen, dels que estan com�resos
en aquestes d'isposicions, e5perant no veure'ns'obligats a haver de prendre .me­
aures de caracter extrem.
Matar6, 20 de Dovembre dell937•.




gatori'a, 1I comptar dels divult anys,
que es quen els [oves poden suportar
I'esforc ffsfc que ella SUpOSll.
"Copiem 2i.questel3· pereules aeves
textualmenn �Les mtllors: vecences
pagades que poden uoferh�· ae. es el
i' joventu� es avui uno necessitat total».
"
AquesI6 es l'opini6 autentica d'un
dels.mes grans generals de Ja Guerra
•
d'enfons�r 0 d'apresar en alta mar
i ala maledidmcia.vaixells que transporten quevlures i
,
Repetim.h.o: Llevat de comptades I
-BS COMPRBN GLANS.- Ra6:material de guerra a I'Bspanya demo-
excepciolJS, a Malaro es consel va
J
Sant
JOtlqU,im. ,55.cratica. una mOlal eftwadfssima que ens {ini-Bns opoeem a tota cO:ficessi6 12,
.
.__ ." MAN<;ANILLA, .LA M}JA»'----------:
I XBRBS PINfsSIM «PBTRONIO.
I MQ·RALBS PARBJA
- XBRS.
Dlpoeitari:, MARTI PITB - MATARC)
,�,
prorrata lee penyores Imposadea ale
qui fan mes mal a la Republica' i 12 le
, causa antifeixiBta', que tots els Franco, '
els Mussollnl i els Hitler plegets.
No res de penyores, sf hom vol
aceber amb el I1adronici que ens ae- "
flxle. Les lntracclons han de compor­
tar la confiscaclo de le indUstria 0 el
comerc Infractor; l'empresonement ha
d'esser tmposat lmplacablernent i per
Uarg termini en els casos de relncl­
dencla, l, si cal, es precis que hom
arribi fins a le imposici6 de la pena
capital.
Si hom no pega amb rna de ferro i
'a torr i a dret, valdra mes que ple­
guem, perque el poble esta la tip del
que no atlpa: 'de lee paraulee.
Consumldors de Plntura, Bsmelts,
Vernteeoa. Colors, Terres, Pin­
zells, ofer�\xo exlsrencla dlsponl­
ble que vendria a preus del dla amb .
un descompre del 30 per 1�0 p�r
.voler liquldar el negoCI. -
Ra6: LUX-STE:LLA" Cesenove, 11
Cap concessio a Fra�co!
Davant l'acrltud adoptada pel Go­
vern brlranlc en equests darrers dies.
el Partir Leborlsta angles acaba de
Ilencar un manlfest, del qual s6n ele
aeglients paragrafs:'
cNosaltres de!itgem vivament Ia
victoria deis republicans espl2nyols
que eacrifiquen 10 eeva vida per de­
fem�ar la democracia a Bspanya. Sf
Bspanya fos perduda per a la demo­
,cracia', Hitler i MussoHni podrien e.s-
;
crfure sobre ,Ies seves enl5e�yes en*
sangonades el nom d'un' poble, el sol
crim del qual es l'amor a Ia lIfbertat.
E� no1' 2\ no"",Hrp_q nn.l!l obli2a.cl6
pOlitIca la ae renovar i intensificar Ia
nostra propaganda en contra' de les
restriccions impo:sades at qovern e,s­
panyol en l'obtenei6 de les arm_es in-
. dlspen5abl�� n'ia victorIa.
Reclamem la llibertat incol'\dic�onal




Reclamem Ia relirada 'inmiediata de
les tropes estrangeres combatents' a
Bspa�yo, per tal de posar termini
a una escandalosa l'Igresai6. '
Bns oposem al fet que, sota' el nom
de d.ret de bel'Iigeraricia, es conce­
deixl a Franco' el dret de perseguir,
,
,
,Franco en materIa de dret internoelo­
nal i d'estatut. Bs un reb�1. Lea seves
tropes 56n hordes d'invaaors. Bis
seus v21ixells s6n pirates.
Un segon hi vern de guerra a Bs·
panyo eQs Imposa nous deure$. leis
governs no podr?ln 0 no go saran �n�
frebancar�nos en el c�mplfment d'a-
,
,quests deQre� imperiosos. Les forces ..
economiques de l'Bspanya democra·
tica han de suporlar un pes -formida­
ble. La guerra civil no �olament divi­
deix un pafs, desorganitza t�mb� Ies
seves forces economiques i humanes.
Bs necessari "respondre prImer t1 les
nece!sitats de l'exercit.
, /
, Hi ba manel2 de prim�res mllteries.
La manca de Het es general. Durant
aquesta campanya 'nosaltres farem
,coI'lectes per proveir de lIet Bepanya.
Reclamarem llibertat, queviures i
justicia per a I'Bspanya republicana,.
j que acabi la intervenel6 feixis'ta.:II. �
Dema dlasebte diiJ 27, en eIs esta­
bllmenrs de cos tum tindr� Hoc la yen.
'
, da d'oli corresponent a la setmana del
23 al 30 del corrent mes, lIiurant-se
un quarr de .litre 'per persona �I preu
,
de 5'30 ptee. el litre.
, Bs fa a�inent als comerciants�'I'es.
tricte compliment de les disposicfons
dlcradee' per aquesta Consellerla en
marerle de preaentaclo .de rlquets de
. comprovaclo dels articles, s�bminfs-:
frats per ella matelxe, tent-los avinent
l'obligaclo. que ten en, en rete­
're'nela 'al darrer repartiment de mon ..
'
getes, de co�slgnar en I�s comprova­
clone que presentln, i en l'apartat que,
diu «quanrltar sobrant del reparnmenr
anterior» el sobrant declarat en lea
me extMoldinariamenf respecte ,'es-, comprovactons practicades. ,
devenidor de Ie guerra. Matar6 26 de uovembre del 1931.­
,I Si no talla la bo�a voluntaf-:la ,-BI Con¥ller.Regidor. Iosep Calvet,poderose euxilieu de la competen- ' , _'
cie=dets res�onsab/es �el, gover� ,I QONYAC POPULARde Ie ciutet emb lot 0110 que esta
, CONYAC �XTRA





DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL.
,
/ MUNICIPAL
Director: Dr. Viladevall,. Medfcf8�/MORAfBS ,PAR'BJA-xBmU generalf'cIrurgia.o sino fem una mica d'imaginacio '. Demane eempr2: I Sub-Director: Dr. Campi!Hnar, Me�
; veUlem que amb els sacrificis d'a- CONY.AC...P.orm.l . AJ2 ,_',
.
_. ,-r-:c:t�ne-.".onora-loi¥toita-diHuno. dime.- �r,_� �• ..,. ....<:caua e;C)fal PUS6fOfe allles CONYAC 12XT'nJt. M I P
,
LJ �""' ora es iU'�li cres, divendres. de 10 a 11 maUl.temps de conVfmcel el poble&que ha- . /CONYAC JULIO CBSAR 'Dr. Cabafies: MedicIna j cirurgf.via de seguir Ilebalfanf dins '/'ordre
mes abs91ut iamb /'eslomac buiJ. Dip03itllri: �ARTf FATe - MATA�O generals i Obsteirfcia. (Visita dimart!!,..
dtjous, dissabtes, de 6 a 7 tarda).Pelo cal no abusal d<aquesfa pie.
disposicio popular a' sofril tores les
) -BI millor aeeortH en Hanes per a. . Dr, M'arch: Malaltles de Ia Inf.ancll!l�
labors el trobareu a La Cartuja d� C.visita dilluns, dimecres, divendres.privacions.
, Sevilla. de 6 '8' 7 tarda).,
.
' ,
.Ef poble Ie confian�a en les auto-
I_-J Dr. Guix: Odontologi� .. (Visfta cH-I liats. Perfe�/amenl; pero les au/ori,.. P r J:::n c:\.nthns podeu fe" un bon ob· maris. dissabtes, de 4 a 5 tarda). "tats delien cOllespondle f�nt tots e/$ I e QU -- 'f l I '
i b
.
Dr. Seix: Tisioleg. (Visita dljous,esfol�os pel tal d''afendle les neces�, sequ ,am
,
I L U R B N • II de 6 a 8 tarda).
,
, .!vletge operador: Dr-. G,ubern.I,sobretot, es una ltJesura_ que s'im- posire mallifonf
. Li�vadora: ROBa Alfonso. - Visit.posa l'evHar a tota costa qUI? hi hagi Dema,neu-los en Ie! bones tendes d.,. ,
. I eIs dljous de 6 a 7 tarda.cap ximple que cometi immoraJitals queviures�':_ Fabricats per. PASTI�
NOTA. - Per la'vfsita precfea I.d'aquelles que done:? for�a al rumor SBRIA BAT6T.
previ21' autoritzaci6 de ia ConselIcrlli
que ha d'esser sol'Ueitada am,b In dc.­
guda antelaci6.






F.' LAYRET �(St. Iosep), 30
per evltar molestles a la seva clientele,
f�. avlnent que el proxlm DIUMENOE
restara tancada tot el dia,
•
Telefon 247 '�erv�i a' �omittli
'
localInformacio
fins ere, I'estoicisme de Ie nostre re­
reguerde sera un exemple que cau­
sala sdmirscio al mono
t selia una lIaslima ,ma/metre Ian
bella pelspectiva amb d�fecfes d<or­
ganitzacio iamb .febfeses suscepti­
bles de donar' a enlfmdle que als
1I0cs oficia/s hi ha qui no compar­
teix els sacrificis 'que ens imposen a
tols �/s moments que vivim.-P� .
'DIETARI
Optimisme ires menys que opti­
misme ens inspire l'espetit magnffie
de Ie tereguerde, poset a prove cede
die una pi/a de vegedes emb la
qiiestki dels provetments,
'
Cal una gran. dosi de contienee
per if manfenir-se trenquil un pohle
que es troba maaca! I dels 'articles
mes indispensables a la v�da. 1 s<hi
manteo pot ben dil-se que amb,
aquests l.rumfos no es pot peldle.
La gent-foJa dels qu� han peldul
la serenital-sa� que els seus in/e­





Sel vei Tecnic del Credit
i de rEstalvi
,
De l' us de fa signatura dels Patro!1s i dels De/egats dels Comites
Obrers de Control per a la documentaci6 bal1caria i d'eslalvi
,Havenf arribat al nostre conej�errient que alguns Eslab!Jmen(s Bancaris ide
Estalvi, en Ies operacions que realitzen els patrons'd'empreses comercials i in­
dustrials sotmeses' a Comite Obrer de Confrol, exigeixen, a mes de la signaturadel patr6, la de dOB deleg'ats del Comire de Control, cal recordar l'article 13 del
D�cret de data 25 de gener d'enguany, el qual diu: «'La part pafronal s'encarre­
gara de la celt:braci6 de conrractes, de la custodia i els serve is de Ceixa; doe rus
de la' signatura de l'empresa, etc."
Sera suficient, dones, la sjgnafur� del patr6 per a dispo�ar deta 'cabals si�
fuats als Establiments de Credit. '
Barcelona, 9 de novemhre del 1937.
Servei Tecnic del Credit i de l'E talvi
de la GeneraIitat de Catalunya
La qual cosa, els Banes que sotasignen, es complauen a fer publica per a
general coneixement. '.
'
Matar6,' 20 de noveml}re del 1937.
Banca.AInus - Banc Espanyol de Credit - Bane ItispanoJColoniol
,
Banc lllqUijO Cala/a - Majo Oelmans:,- Caixa dBstalvis de Matolo
AJUNTAMBNT DB MATARO
I' Conselterla de Provelments
x v r s
de I case xereeeana
MORAl.BS PARBJA
Dipo;uari: MARTf FITB - MATA�G .
•
LUBE TAT
Es ;Iobo de ven�a en e1s. Ilt>cs segllMllt
LUBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, III
LLIBRERIA TRIA
"












r La derrota dels rebels en el dia de '.
I a�ui
ha �stat 6?sol\uta, \complet�da en'
.
repelIlr les noetres tropes un atac
Ia lI,nitaal �ront d'Arago, 1 que e!s, contingents rehe��, desferrna-
,
)
I ren sobre la poelclo de Paco Matrae
Comunlcat ofici�l i 211 sector d'Orna obligant els etecents
Recordem als nostres
lectors que a la redac­
cio de LLIBERTATes








He estat detingut Iaume Carreree el
qual es dedtcava a" vendre segells
Pro Infancia i ee quedava el producte
,
.�.
de la receptecio. .:
Tambe he estat detingut Danlel cie­
BST. - A I'AU Arag6, alguns in.
'a replegar-ee a llurs poslclons d'orl- della, que 'es dedlcava a vendre tabac
-tente d'atac enemlcs sobre dlverses gen, replegament que s'efectua des- a eobrepreu.i--Febre. . .
�
-poslclone, frecassaren davant la re- ordenadarnent amb tot i proteglr-Ios
sletencle de les 'forces llelale, lee 'I'artilieria .. la qual canonela les nos- Les visites al President
. tree poelclons de Paco-Matras. L'atac : de la Generalitat
.'
.quals replicaren a�b nodrlr foe de ro- s
tes les armee, comenca 'a les 7'30 de la tarda d'ahir i J El . President Companys he" rebut
En un cop de rna reaU!Zaf damunt he acabat aquest matL Bis' f�cciO.SOS J .aquest manie vlslra del Consol gene�
les positions enemlgues de Ie cota .han Bofert, gran nombre de balxes 1 no j ral de Mexlc i del tlnent coronet Pulg,
'1.221 Isector de Rubilla, Terol), s'a-
han pogut guanyar cap terreny. ' '1 cap-de les forces de Seg�retl2t de Ca-
gafaren 'deu fuselle i alrre material La cota 1221 passa) � talunya;: el vlce-prestdent del Parla-
enernlc. al nostre poder I t menrde, la Republica Santal6, i el dt-
LLBVANT.-Duet"d'artilleria thos- I purer Irla·.:-Fabra. '.
ALCORISA. - De l'envlat
especial,·1ilitzad6 del transit Terol- Saragoesa, de Febus.e-Seguelx la calma als sec-if sobre un combo! que es dlrlgia a t l'B t d 10 r '. d S' , , ors a L:tS e let prOVulCll!l e etra· MLas Olluelas (sector de Cafii�ral)., i N d t d TIT f I' i, 'gossa, or -es e ero. 0 a ac- I
A l'Alt Arag61'enemic tivitat bel-Ilea esreduelx a tirotelgs de I
fracassa totalment f,usell i metrailadora; mes 0 menys I\.
violente, pero sense que ningu 5urti '-' BOLTANYA.- De J'enviat especial �
, ' dela parapeis,






Ales negres sobre Llevant
GASTBLL6.-Aquesta tarda a tres
quarts de tres han aparegut quatre
hldroavlons sobreel poble de Demi­
cesfn, llancent de 18 a 20 bombes, el­
gune� d'elles incendiaries, deepres
en ¥ols rasants, han metrallet la po­
blaclo civil i lea vies de comuntcecto
properes, ",. ,
No hi ha a Iamentar cap victima.- -
Febus.
, I
MADRID.-Aquest migdiu 6'hZ! ce ..
lebrat l'fnauguraci6 dels 'menjadofa
clust,idalt eis quais van a carrec del
Fiscal de rAudi�ncia TerritorIell.
,
'A facte hi ha assistit 'el general
Miaja, Fiscal de I'Au'diencia, comis..




Afs invitats e)s .lia estat servif Un -.......,__.-.




ANUNCI,bastanta acfivitat en la jornacia d'avui.
car-se els se_ryeis d'avan�ada, aquestsSegons sembla pel �astig que I'infli-
, duels revesteixen certa intensitat.; Bt
",glren les tropes Helols ahir en reaHt- mes remarcable d� la jornada d'avui •
. zar el seu aptlrat6s i fracassat atac al
ha estat un sort6s COP' de rna portat, a ;,Barranco de los Cuervos i ·sedor sud
terme pels n'oatree valents soldatsd'Osca. despres d.el qllal atac les nos-
contra la posici6 de )'ene'mic de la co· "
tres forces mantingueren intactes to-
1es les posicions, 'avui han insiaHt els
tll 1221. Alupits, arm;lgant el cos a la I
'facciosos i han tornat '6mb igu..al tos.;. I �ILsual del! sentinelles de l'enemic e)ssoldats republicans aeonseguiren sor ..suderia a atacar _les nosires posi­ pr�ndre les forces rebels, le-s qua18
solament tingueren 'temps de fugir' 4 tarda
La pr.orroga de rMtricula acor­
dada a .precs dels ,alumnes que per
I'anormalitat de les circumsflmcies
no pogueren inscriure's en temps
oportu, acabara el dia 30 de t'ac­




L'aviaci6 rebel ha int'ental" verificQr
Donatiu
,
. Bl Comite ,Obrer de Pompes F6ne ...
breI! ha ,M un donatlu de 130.000 pes­
setes que han estst distrlbuides en 10
forma segUent: at general Mlaja, 100
mil peasetes 6mb destf a l'exercif; al
cornlt� Pro A3Iuri�s, i5.000; a assfs­
tene'ia social, 10.000, i al comite d'U­
n19'Radlo, 5.000.
Cal re71arcar qije .6 primers d'any
Es�rang�r _..cionS. Les forces lleiaIs, fJmh 15er,eni- ;
1at, tallen i rebutgen lots eJs pt�cs
.
, abandonant la posIcl6 .f el material . El nou 'prest-dent ,de la,�ense exposar se massa, La- iilctica
, ,qu� en ella'hi ·havia. BIs nostres 501- Repurbll·ca' argen'tl·n.aque desenvolupen els caps facdosos, . I ftI, dats s'apodera, ren de diversos fusells,en aquests intents d' ofens iva soia�
.
municions i material divers.
ment a ells mliteixos pot perjud!car.
servira 211 menjador.
Bn acomiadar-se el general Miaja
Ila e5tat t:aludat amb' una gra� ova ... , ,
ci6.-Febus.
BUENOS AlRBS. :...:. Per 245 vots
hi!! estat elf,vat el candidat 8 la Presi �
dencia de 121 Republica. Alvear ha'
"
.Avui s�han· donat divel'sos casos dta: reconelxements per aquesta zona·, pe­
quests., Primerament desfermaren un
ro ho ha imped(t el foc dels antiaeris I






en moHes ocasions la presencia deis
clons e qu ometre 8 a la carretera J
I]
. "
'. � CeIces lela 5
.
,
.d'<?rna de Gallego a Sabifi�nig?� I \.. ' . "
Amb tot i que l'escomesa fou prepa- l Notes de la PreStdencla
. ,rada 8mb tot� CI�:!�H!. d'elements bel- I Aqu�st matl el cap � del Govern' ha
. li�s i que els capitosto:3 fa�ciosos po- i est'at despatxant a�b �l '�eu secretari
saren en ,practica el sistema de dispa· I particul�r. Per aqueM moHu e! Dr. Ne�
rar contra els que l'ecuiaven (sistema' grin' no ha requf els p�riodrstes ni
"credt imantingut des de fa temps), no c�p vlsita.
.assoliren nf tan sols avan�ar un p�'m Aques! maH s'ha reunit a la Pre�i.;.
de terreny. D'evitar-ho en tingneren, dencia la Junta Nacional de Radiofu-'
.cura eie nostr.es . valents soldata, ,el'3, '1·�,d6.-FHbra.
. quaIs amb un coratge i dlsclplina
,\ , ! Notes de Governacio .
, ,�xemplar, l10 es delxaren imposar per �
'Ji) furla enemiga, i rebu!jaren tot�I.! El ministre 'de Governaci6 ha rebut
.
I
.ment l'escomesa. ' les visites del Governador General
Algunes h��es despres,.i vlst'el fr�- J d'Arog6 i del �irector de eLa Li��r�
.
..cas per aquest sector, els facciosoe 1 tad» de Madrid.-Fabra..
I
atacaren pel de Lacifiosa, lIoe pel I Notes de Justicia '
,qual demostren gran Interes de� de fd 1,' , , ' . ,
I 'f
,
Id' t' '" 11 b
'
I
Bl Ne,goclat de Prem�a del Mmiste-'a gun emps. en lca rll:;p ca 0 lm- ,',
t d I
' ri ,de Jus,ticia ha comunicat als perio"





b t t I
\.
II"
di�te� que havla quedat acabada Ia
..am 0 que per it 1 pr,etengueren I . , '...I I j' d renovaclO dels Jutges en tot el ferrIto-·'""onar e cop nopma I1ment, sense I. ' . ri de I'Bspany8 lleial.cap preparl'lcl6 artillera.
" I
.
TamM hOI1 comunicat que hovia
Mes tard, ee llan�E!ren f,uriosament! 't t"
"
d t 't I bl' . • I', '
• •
j e8 a evacua c;s. 0 a l'l po aclO pena
�ontra 12s 'nostres poslclOns de Itl rle- i d M d ;d' tid I� , ,. . earl , excep e es ones que es-ra de Fanlo; pero, himbe aquesta v'e· I tan en�arp sllbjecte:r" a la celebraci6




e a causa.- a ra.
;for�os, amb tot i col'locar a Pavan-
'
gLiar�a forces mores. Lee nostres fro- , L'Hospital d'Euscadi
·;pes les de�ingueren igualment, havent Ha tingufo hoc I� .inauguraci6 de
de retornal"-ele rebels a lIurs trinxe..
. I'Ho,spital d'Buscadf. BI local ha estaf LLBGIU
tingut 127 vot's.
I Bl nou, presiaent ha declarat que
I per ell havien deixat d'existir p�rtit,s,
I ja que, oeupava el lIoc· p�esidencial
1 ,per a servir per un 19ual a tot� eis ar ..�
I ge,ntins.-Fabra. , '. .
L'augment de sou als
funcionaris de Fran�a .
PARIS. - Per 521 vots i 80 absten-
cions ha estllt aprovat el nou augment els obrers de Pompes Punebres feren
ais fllncionaris de Ia verna Repu6lfca., un altre donatiu de 30.000 pess'etes.-
. -Fabm. Febus .
La . guerr lEi per la liuJepen-,
dencia de Xina Aquest mati s'ha vist til causa per
I XANGAI. -:.. Ela xineso5 han esta- . amd!i a la rebel'li6 contra Pere Mateu
bIer! una. nova Ifnia
.
defensora II Cusid6, en el domlcBi del qual foren
Liang Xe, situada � uns 15 quilome- trobades bombes i armes.
_,.
Ha declarat' a favor del processettres de Nanquin.-Fabra.
",
, f'ex, ministre Frederica Montseny� ,lao
qual ha dit que Pere Mateu es un an
tic militant de la C.N. T: Qecorda I'ac ..
tu�ci6 del processat en I'atemptat
contrtJ Dato i cmrma que les armes
trobades eren destinades al$ que lIuf·
Despres de la. conferencia
de.. Pacific., ,;;
BRUSSEL'LBS.,-Han sorfit cap a
Paris els delegats ,nordamerica i xl­
n�s.-Fabra.
G
Han estat renuncIat� els altres tes�'
,
�imonis j des pres de mantenir el fiscal 'f
..... Vaca'!ad6, el jurat despres, de delibe
rar ha em�s veredfct� abaolutorl.­
Febus.





5mb"Ulllefx�'" "'#f., ,••a, .t..
,UlJe,abc ,eff"�aII4ent. ,t§1tf••""'11,
14�t:df13, fi:t,aia, MItreD' t1q#ores i parapets, precipiti.'tdammt davant
,1'Inten8 foc del! soldats r�publicl:!ne.
cedlt pel COl1sulet! General de Fran�a. \
:-Fabra. ".
' L LIB e R TAT' � .
.
'�oba per al front
Recaptacf6 feta per la
SeccJ6 Femenlna de
, Bsquerra Republjsa­
na de CafaJunya i l'h
Delegaclo de Ia Dona












J. Coil . •
F. Mesrree . .. . . .
D. Campins.
Vl.rue Marrort. ,
V(dua de F. Castany.
Vicenc Bsteve ,
Ro¥ Saleta..
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8"1ui • I. Conscll,ri. d'AaafsttnCi� 695
- 895 .. 995.
i\ocJal, .,eorfllSpol'lint ai dla 25 de no- MliJtlar6, 25 de novembre del 1937.
vembre .cI19'lJ7, sCions eonsta a l'ae- BI Consiller d'Assist�ilei. Soelal,






Contlndre un Vocabulari Ceerelta-Cetala
Formara un velum d'unes 2.000 'planes de,
:: text, il-luatret ernb un mller de gravats ::
.,
Bs publica per quaderns sermenals 8) preu
... de -1 '50 peeeetes ...
3'-' ,,.
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per � protegir ele vidres, .
Impremta Minerva,
Barcelona, 13.
i e4'PRP,MTA MINBRVA. .; ·M.A,TARO
ula del Com r�, Ind stria i professions de Ie Ciutat
Cases recomanables d.e Mataro, 'aUistades per ordre altabetlc
A Ii I SrS A T S
AhTONI OUALBA R. Casanova (,slil. Teresa). :50- Tel. 64 .
DJposil de xampany CodornIu - Fassina de Ilcors
/.
J. MARi"lNEZ REOAS F. Oaten, 282-284 - Tel. 1$7
Betablerttt en 1808. Lleors, xarope, vine, xampanys
I ,
,






























Visita els dfmecres al mau I dissabtes a la tarda
B. Durluli (Sanl AglIstf). 53
IMPREMTA MINERVA
. \
Treballa del ram i venda d'artlcles d'escrlptorl
Barcelona, 13 - Tel. 255
MAO U I N A R I Ii ",
FONT IlvDUSTRIA COL-LECTIVA '.







CAL D ERE R I ,S
8MILI, SURIA , Bakunln (Chun-uca). :59- Tel. 000
Calefacci�ns a vapor i aigua ce:ientd � Serpentine
O. PARULL REN7;ER Argilelles. 34 - Tel. 362
I Abon�ments de neteja i conservacl6
BOMBETES ELECTRIQUES
MIL BS A F. Loyrel. (B/ada), 5-1 el. 108
• I BO�lbetes eltctriques de iotc mena
'C � R BON S
MET G'E S
DR. L LINAS Malalties de la pe_/I i sang
�. Casanova (StD. Teresa), 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1CO;MPANIA OENE'RAL' DB' CARBQNES
Pcr encarrecs: J. AyBI:!RCH, M. Blades (Sant Antoni). 70 � T�1. 7/
)
DR. I. BARBA RIERA
F. Galan, 4t9. pl'aI. - Dimarts, dijous i djssabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8 - Dfumenge, de 9 a 12
Oola, Nas i Ore/les
FOND.ES
RESTAURANT MJR Enrlc Oranados, 5 .. Malara





·Carles Marx (St, Joan)� 16, segon
Modlsta - Confeccions - Preus economics
'OB J E C T E S prE R ARE GAL










Pb.mtes medicinals de totes menes
·F U N E: R A R I E S
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPU1CRAL., ;Ie Mlquel junqueras
.
Ginto Verdaguer,. 1'2 I P. Layret, 24 - Tel�f. 111
FUNERARIA R_lBAS
(; d;()cfuhre (PuJol). 08 �
-
Teiefon 07
